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Комплексною характеристикою спроможності підприємства до інноваційної 
діяльності є його інноваційний потенціал. Існують різні підходи до тлумачення поняття 
інноваційний потенціал. Одні автори роблять наголос на наявності ресурсів, інші на 
можливості їх використання. Але більшість керується так званим ресурсним підходом, 
тобто уявляє інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше такі 
його елементи, як кадрова, інформаційно-технологічна, організаційна й матеріально-
технічна складові. Окремо можна виділити фінансові ресурси, які забезпечують умови 
реалізації інших елементів і виконують роль їх кількісної оцінки. 
Фінансова складова інноваційного потенціалу забезпечує надходження коштів 
для виконання інноваційних процесів, створює стимули і умови для розробки 
інновацій, впливає на вибір тематики інноваційних проектів відповідно до потреб 
функціонування і розвитку самої інноваційної сфери, сприяє ефективному формуванню 
витрат на інновації, реалізує необхідну еластичність надходжень фінансових ресурсів 
відповідно до протікання інноваційного процесу. Матеріально-технічні ресурси є 
речовинною основою інноваційного потенціалу, визначають його техніко-технологічну 
базу, впливають на масштаби й темпи інноваційної діяльності. Формування 
інноваційного потенціалу може бути ускладнене їх одержанням. Тому актуально, 
особливо в наших умовах, орієнтуватися на створення не матеріаломістких 
нововведень, що дасть змогу максимально комплексно використовувати наявну 
сировинну базу, нові види матеріалів, утилізацію відходів відповідно до екологічних 
вимог, що висуває суспільство до виробників. 
Кадрова складова інноваційного потенціалу може характеризуватися такими 
показниками, як загальна чисельність працівників, зайнятих в НДДКР, структурний 
розподіл чисельності персоналу за видами діяльності, за кваліфікаційними групами. 
Важливим фактором є ставлення робітників до інноваційних процесів, розвиток їх 
свідомого бажання вкладати свої знання й навички в інноваційну сферу. Усі складові 
частини, що мають вплив на розвиток інновацій, мають бути узгоджені між собою і 
виконувати певні функції згідно з механізмом їх використання, який розробляється у 
надрах інноваційного менеджменту підприємства.  
Розгляд потенціалу лише як сукупності ресурсів і можливостей їх використання 
є обмеженим. Таке уявлення про нього не враховує цільової характеристики цієї 
категорії. Використання ресурсів завжди є цілеспрямованим і певним чином 
організованим для реалізації потреб суспільства й суб'єктів господарювання. Оцінку 
інноваційної діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі 
показники, як впровадження нових технологічних процесів, автоматизація виробництва 
за розробки та освоєння нових видів продукції. Проте використання кількості інновацій 
як показника, що характеризує інноваційну діяльність ускладнено у зв'язку з 
неможливістю його розрахунку. Саме тому визначення економічної ефективності 
інноваційної діяльності доцільно здійснювати з використанням економічних 
результатів.  
